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1. Version franc¸aise
La SOFMER a e´te´ promoteur d’un projet d’informatisation
des e´chelles d’e´valuation en MPR (projet MEDIUM) avec une
e´cole d’inge´nierie des techniques de communication et
d’informatique (EPITECH-Paris). La confe´rence inaugurale
de cette session cherche a` faire de´couvrir a` la socie´te´ savante la
construction de cet outil, de montrer son inte´reˆt en pratique
clinique. Puis les e´quipes de recherche de MPR communique-
ront sur leurs travaux de validation de nouveaux outils
disponibles pour notre discipline.
2. English version
The SOFMER was the promoter of the computerization
project of rating scales in PMR (MEDIUM project) with the
Engineering school of communication techniques and data
processing (EPITECH-Paris). The inaugural conference of this
session seeks to make discover to the learned society the tool
construction and to show his clinical interest practice. Then the
PRM research teams will communicate on their validation tools
of work available for our discipline.
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